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STH CONGRES OF THE FEDERATION OF EUROPEAN 
PSYCHOPHYSIOLOGY SOCIETIES 
10-14 de setiembre de 2003. Bordeaux. Francia. 
Organiza 
Federation of European Psychophysiology Societies 
Información 
M. H. Giard / O. Bertrand, Inserm-U280, Lyon 
Tel.: +33 (0)4 72 68 19 06 or +33 (0)4 72 68 19 22 
Fax: +33 (0)4 72 68 19 02 
Correo electrónico: fepsS@lyon.inserm.fr 
Web: www.feps5-bordeaux2003.org 
XV CONGRES0 DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE PSICOLOGÍA 
COMPARADA. IV REUNION INTERNACIONAL 
15-17 de setiembre de 2003. Barcelona. España. 
Organiza 
Sociedad Española de Psicologia Comparada. 
Departament de Psicologia Bisica. Universitat de Barcelona. 
Información 
Departament de Psicologia Bisica. 
Facultat de Psicologia. 
Universitat de Barcelona. 
Correo electrónico: vdchamizo@psi.ub.es 
Web: www.ub.es/congres/sepc 
VII CONGRESO DE METODOLOG~A DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 
16-19 de setiembre de 2003. Valencia. España. 
Organiza 
Departamento de Metodologia de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de Psicologia de 
la Universitat de Valbncia. 
AEMCCO. 
An~iario de Psicologia, vol. 34, nq 3, setiembre 2003, pp. 437-439 
O 2003, Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia 
Informacibn 
Departamento de Metodologia CC. Comportamiento. Facultad de Psicologia 
Avda. Blasco Ibáñez, 21.46010 Valencia. 
Correo electrónico: vii.c.metodologia.secretaria@uv.es 
Web: www.uv.es/viicongresoaemcco 
XIII CONFERENCE OF THE EUROPEAN CONFERENCE 
OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR COGNITIVE PSYCHOLOGY 
17-20 de setiembre de 2003. Granada. España. 
Organiza 
European Society for Cognitive Psichology. 
Informacibn 
ESCOP Conference. Universidad de Granada. 
Departarnento de Psicologia Experimental. Facultad de Psicologia. 
Campus de Cartuja, s/n. 18071 Granada. Spain. 
Correo electronico: escop@ugr.es 
Web: www.ugr.es/locaVescop 
35th ANNUAL GENERAL METTING OF THE EUROPEAN BRAIN 
AND BEHAVIOUR 
17-20 de setiembre. Barcelona. España. 
Organiza 
European Brain and Behaviour Society. 
Informacibn 
Web: www.uab.es/ebbs-2003 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE ORIENTACION 
24-26 de setiembre. Buenos Aires. Argentina. 
Organiza 
Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 





- Politicas Sociales. 
Informacibn 
Web: www.oei.es/eventos/CIO.pdf 
11 CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOG~A DE LA SALUD 
27-30 de setiembre de 2003. Cartagena. Colombia 
Organiza 
Asociación Latinoamericana de Psicologia de la Salud 
Anuario de Psicologia, vol. 34, ng 3, setiembre 2003, pp. 437-439 
O 2003, Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia 
